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Kata Kunci: Profesionalitas Guru, Hasil Belajar  
Pada dasarnya  Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan 
belajar mengajar (KBM), memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan 
pembelajaran, karena fungsi utama guru ialah merangsang, mengelola, 
melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Masalah yang dihadapi guru baik 
pemula maupun yang sudah berpengalaman adalah meningkatkan hasil belajar. 
Hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa yang telah mengikuti proses 
belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Hal ini menuntut adanya 
profesionalitas guru. Karena selain sebagai tenaga pendidik, guru juga sebagai 
tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan serta menilai 
hasil pembelajaran, sehingga dengan profesionalitas guru dapat meningkatkan 
hasil belajar PKn. 
Penelitian ini berangkat dari kegelisahan peneliti terhadap siswa yang 
kurang memperhatikan pelajaran berlangsung. Sehingga berdampak pada hasil 
belajar siswa yang kurang maksimal. Dengan penelitian ini diharapkan guru dapat 
meningkatkan profesionalitasnya untuk memperbaiki hasil belajar siswa. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
korelasional. Penelitian ini adalah penelitian populasi, karena seluruh populasi 
yaitu siswa kelas VII C di SMPN 1 Pulung yang berjumlah 36 siswa dijadikan 
sampel. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan angket dan 
dokumentasi. Untuk teknik analisis data digunakan rumus statistik SPSS Tipe 16. 
Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan: (1) Profesionalitas 
guru di SMPN 1 Pulung Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah cukup baik dengan 
prosentase 44,4%. (2) Hasil Belajar PKn Siswa Kelas VII C di SMPN 1 Pulung 
Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah cukup baik dengan prosentase 55,6%.  (3) 
Terdapat korelasi positif yang signifikan antara profesionalitas guru terhadap hasil 
belajar PKn siswa kelas VIIC Tahun Pelajaran 2012/2013. Berdasarkan 
perhitungan t hitung > t tabel (2.270 > 1,6896) dan P value (0,000 < 0,05) maka 





A. Latar Belakang 
Pada dasarnya guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, memberikan, 
menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini  jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 
Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan 
merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat 
umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik. 
Dalam meraih mutu pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kinerja 
guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga kinerja guru menjadi tuntutan 
penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Secara umum mutu 
pendidikan yang baik menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja yang 
ditunjukkan guru.  
Guru yang memiliki kemampuan profesional sangat di butuhkan. 
Untuk meningkatkan hasil belajar. Dengan  seorang guru yang profesional  
siswa akan mendapatkan pelajaran dan ilmu, sehingga siswa bisa termotivasi 
dan tertarik dengan proses belajar mengajar di sekolah. Sebaliknya apabila 
guru tidak memiliki kemampuan profesional, maka akan berdampak negatif 
dengan hasil belajarnya. 
  
Dalam jurnal Educational Leadership (Abdul Main, 2009: 12) 
dijelaskan bahwa untuk menjadi profesional seorang guru dituntut untuk 
memiliki lima hal: 
1. Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. 
2. Guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang  
diajarkannya  serta cara mengajarnya kepada siswa. 
3. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai 
cara evaluasi. 
4. Guru mampu berfikir sistematis  tentang  apa  yang  dilakukannya  dan  
belajar  dari   pengalamannya 
5. Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar 
dalam lingkungan profesinya. 
Pada faktanya saat ini profesionalitas guru masih rendah, karena guru 
belum mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, guru kurang 
menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya, 
guru kurang bertanggung jawab untuk memantau siswa melalui berbagai cara 
evaluasi, dan guru kurang mampu berfikir sistematias tentang apa yang 
dilakukannya.  
Menurut Ondi Saoendi, (2010: 29) Selain faktor di atas, faktor lain 
yang menyebabkan rendahnya profesionalitas guru disebabkan oleh: 
  
1. Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini 
disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 
2. Kemungkinan disebabkan adanya perguruan tinggi swasta sebagai 
pencetak guru yang lulusanya asal jadi tanpa memperhitungkan outputnya 
kelak dilapangan sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh 
terhadap etika profesi keguruan. 
3. Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru 
tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diperlakukan pada dosen 
diperguruan tinggi. 
Upaya untuk meningkatkan profesionalitas guru yaitu, PKG (Pusat 
Kegiatan Guru), KKG (Kelompok Kerja Guru), dan MGMP (Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran) yang memungkinkan para guru untuk berbagi 
pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka alami dalam 
kegiatan mengajarnya (Ondi Saondi, 2010: 29).  
Berdasarkan fenomena yang ada peneliti akan melakukan penelitian 
dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bahwa profesionalitas 
guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 
Peneliti akan mendeskripsikan suatu upaya sekolah untuk 
meningkatkan profesionalitas guru bagi dunia pendidikan khususnya guru, 
yang harus meningkatkan profesionalitas yang tinggi, supaya mutu dan 
kualitas serta hasil belajar siswa dapat meningkat dan dapat memberikan 
manfaat pada dunia pendidikan, dan terhadap hasil belajar siswa di SMPN 1 
  
Pulung Tahun Pelajaran 2012/2013.  Oleh karena itu, peneliti mengadakan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Profesionalitas Guru Terhadap Hasil 
Belajar Pkn Siswa Kelas VII C di SMPN 1 Pulung Tahun Pelajaran 
2012/2013”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang, maka Rumusan Masalah “Pengaruh 
Profesionalitas Guru Terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas VII C di 
SMPN 1 Pulung Tahun Pelajaran 2012/2013”. dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana profesionalitas guru di SMPN 1 Pulung Tahun Pelajaran 
2012/2013? 
2. Bagaimana pengaruh profesionalitas guru terhadap hasil belajar PKn siswa 
kelas VII C di SMPN 1 Pulung Tahun Pelajaran 2012/2013? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui profesionalitas guru di SMPN 1 Pulung Tahun 
Pelajaran 2012/2013. 
2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalitas guru terhadap hasil belajar 




Berdasarkan tinjauan pustaka atau kerangka pemikiran di atas, maka 
penulis mencoba untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya, 
apakah hasil penelitian akan menerima atau menolak hipotesis tersebut, 
sebagai berikut: 
1. Profesionalitas guru di SMPN 1 Pulung Tahun Pelajaran 2012/2013 perlu 
diperbaiki. 
2. Ada Pengaruh Profesionalitas Guru Terhadap Hasil Belajar PKn Siswa 
Kelas VII C di SMPN 1 Pulung Tahun Pelajaran 2012/2013. 
E. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan kerangka pikir dan pemikiran dan tujuan di atas, maka 
penelitian ini di harapkan memberikan manfaat: 
1. Bagi masyarakat:  
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat agar 
profesionalitas guru serta masyarakat juga  dapat bertindak langsung dalam 
upaya meningkatkan hasil belajar siswa dan semoga saja hasil penelitian ini 
juga bermanfaat untuk para orang tua dalam mendidik anak. 
2. Bagi pemerintah: 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
profesionalitas guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
 
3. Bagi jurusan:  
  
Penelitian ini dilakukan dengan pemberian insentif kepada para 
dosen/peneliti perguruan tinggi yang kompetitif berdasarkan kompetensi yang 
relevan dengan fokus bidang kajian secara mendalam dan untuk memberikan 
informasi dan gambaran memungkinkan berguna dikalangan akademik dalam 
melanjutkan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini pada masa yang 
akan datang. 
4. Bagi peneliti: 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui lebih 
dalam mengetahui profesionalitas guru terhadap hasil belajar siswa. hasil 
penelitian ini juga dapat dimanfaatkan dan dijadikan salah satu bahan 
masukan ataupun bahan pertimbangan dalam kegiatan penelitian selanjutnya. 
F. Asumsi  
Asumsi adalah sebuah perkiraan yang biasa dibuat oleh manusia untuk 
menyederhanakan suatu masalah. Biasanya ia digunakan ketika menganalisa 
suatu masalah dikarenakan adanya variabel-variabel tertentu yang tidak 
terukur/diketahui. 
Dari pengertian asumsi diatas dapat dirumuskan asumsi sebagai berikut :  
1. Profesionalitas guru merupakan profesi atau jabatan yang memerlukan 
keahlian khusus. 
2. Profesionalitas guru memiliki tanggung jawab untuk memantau hasil belajar 
siswa melalui berbagai cara evaluasi. 
 
G. Definisi Istilah Atau Definisi Operasional 
  
1. Profesi adalah pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan 
tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan. Ada beberapa istilah lain yang 
dikembangkan yang bersumber dari istilah profesi yaitu istilah 
professional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi secara 
tepat. 
2. Menurut UU RI No. 14/2005 Pasal 1 ayat 4, profesional adalah pekerjaan 
atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan 
kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang 
memenuhi standart mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 
profesi. 
3. Profesionalitas adalah suatu pengetahuan atau kemampuan tertentu oleh 
sesorang yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang 
memenuhi standar mutu atau norma tertentu. 
4. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus 
sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang 
tanpa memiliki keahlian khusus sebagai guru. 
5. Hasil belajar siswa adalah untuk meningkatkan prestasi sebagai 
kemampuan aktual dari belajar, yaitu memahami, mengetahui, menyikapi, 
serta melakukan sesuatu sesuai dengan yang sudah diajarkan, sekaligus 
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